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 НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 
 Оцінка, діагностика і прогнозування діяльності суб’єктів 
господарювання та їх об’єднань на різних рівнях управління 
економікою є складовою економічного аналізу, на підставі якого 
приймаються управлінські рішення. Методологія аналітичних 
оцінок та діагностики базується на економічних законах і 
закономірностях функціонування операційних систем. Всі 
напрямки удосконалення управління фінансово-господарською 
діяльністю підприємств розробляються з врахуванням дії 
економічних законів (попиту та пропозиції, циклічного розвитку, 
вартості та ін.), що розповсюджується і на основну підфункцію 
менеджменту — економічний аналіз (ЕА). Тому ми вважаємо 
доцільною пропозицію авторів головної наукової доповіді [1] 
щодо наявності в структурі курсу «Економічного аналізу» теми 
«Управлінські рішення і ЕА». Крім неї, в НМетАУ студентами 
напрямку 0501 «Менеджмент» викладається тема «Економічний 
аналіз  в  системі  менеджменту»,  в  якій  акцентується  увага  на 
місці  ЕА  в  ній  та  зв’язки  ЕА  з  основними  і  конкретними 
функціями менеджменту. 
Посилення ролі аналізу та актуальність його удосконалення 
зумовлені низкою причин: зміненням мети діяльності 
підприємства в ринкових умовах (максимізація прибутку); 
необхідністю підвищення об’єктивності та гласності результатів 
оцінки  фінансового  стану  акціонерних  товариств,  комерційних 
банків, страхових компаній та інших суб’єктів господарювання; 
врахуванням інтересів багатьох учасників ринку і т. д. 
Традиційно фінансовий аналіз завершував повний 
комплексний аналіз. В умовах трансформації суб’єктів 
господарювання до ринкових умов виник зовнішній фінансовий 
аналіз та підсилилась роль тематичного внутрішнього 
фінансового  аналізу.  У  більшості  навчальної  літературі  мета 
фінансового аналізу формулюється як об’єктивна оцінка 
фінансового стану. Це викликає необхідність уточнювати мету 
аналізу, бо від неї залежить комплекс аналітичних задач, які слід 
виконати для її досягнення. Тому ототожнювати цілі зовнішнього 
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та внутрішнього фінансового аналізу недоцільно. На наш погляд, 
метою останнього залишається класична ціль (але пристосована 
до ринкових умов) аналізу:   виявлення, оцінка та мобілізація 
внутрішніх та зовнішніх резервів поліпшення фінансового стану 
суб’єкта господарювання та досягнення або збереження та 
підвищення його стійкості. Тематичні аналізи результатів 
діяльності: виробничої, операційної, зовнішньоекономічної, 
трудової, інвестиційної та ін. при такій меті розглядаються як 
оцінки факторів, що впливають на фінансовий стан підприємства. 
Орієнтація в аналітичних оцінках    на кінцевий результат 
підтверджує,  на  наш  погляд,  доцільність  розпочинати  розділ 
«Повний комплексний економічний аналіз» з фінансового аналізу 
з наступним аналізом чинників, що зумовили фінансовий стан 
підприємства. 
Традиційну   методику   факторного   аналізу   прибутку   від 
реалізації продукції (робіт, послуг) доцільно доповнити оцінкою 
впливу чинників з позицій маржинального підходу як в аналізі 
оперативному,   тактичному,   так   і   для   прогнозної   оцінки 
фінансових результатів в перспективному економічному аналізі 
для порівняння різних варіантів обсягів виробництва продукції 
(робіт,   послуг)   в   поєднанні   з   графічним   методом   аналізу 
беззбитковості. 
В  сучасних  умовах  підприємства  в  основному  самостійно 
фінансують процес відтворення, що значно підсилило їх зв’язки з 
банками,  інвесторами  та  іншими  учасниками  ринку.  Суб’єкти 
господарювання  можуть   використовувати   кредити,  вексельні 
операції, факторингову форму фінансування поточних потреб та 
ін. Це викликає необхідність проведення порівняльного аналізу 
різних варіантів фінансування. 
Основний  ринковий  закон  попиту  та  пропозицій  вимагає 
аналізувати попит та оцінювати ступінь його задоволення як на 
вітчизняному,  так  і  на  зовнішніх  ринках  збуту.  Це  зумовлює 
необхідність  удосконалення  методичного  забезпечення  аналізу 
зовнішньоекономічної    діяльності    (ЗЕД),    яку    підприємства 
здійснюють тепер самостійно, та включення його як самостійну 
тему до складу економічного аналізу. 
Особливостями аналізу ЗЕД на сучасному стані 
функціонування підприємств України, на наш погляд, є: 
1. Розширення цього часового горизонту (підсилення 
оперативного     аналізу     виконання     контрактів;     проведення 
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трендового аналізу для підвищення обґрунтованості прогнозних 
оцінок в перспективному аналізі ЗЕД та ін.). 
2. Аналітична оцінка результатів ЗЕД повинна здійснюватися 
з врахуванням всіх учасників ринку, в тому числі і вітчизняних 
виробників. Така оцінка потребує удосконалення системи 
показників та їх диференціації. Апробацію їх доцільно провести 
методом ділової гри. 
Факторний аналіз узагальнюючих показників ЗЕД та оцінка їх 
впливу на основні показники діяльності підприємства (дохід, 
витрати, прибуток, рентабельність). Така оцінка буде сприяти 
визначенню внеску служби ЗЕД у загальні результати діяльності 
підприємства для врахування цієї оцінки при стимулюванні праці 
робітників та у внутрішньогосподарських розрахунках та ін. 
Підтримуємо   точку   зору   авторів   [1]   про   необхідність 
доповнення складу традиційних методів ЕА такими методами, 
як:   матричний   (у   НМетАУ   він   використовується   в   темі 
«Організація  економічного аналізу» на практичних заняттях в 
діловій  грі  «Розподіл  аналітичної  роботи»);  тестування  (у 
маркетинговому аналізі, у внутрішньому аудиті); тренінг та ін. 
Пропозиція  виключення  прийому  ланцюгових  підстановок  є 
спірною. В металургії в оперативному аналізі оцінки впливу 
виробничих  чинників   на   змінення   добової   продуктивності 
агрегату або на місячний обсяг виробництва без застосування 
складного  кореляційного  методу  цей  засіб  дозволяє  майстру 
або  економісту  швидко  отримувати  аналітичні  оцінки  для 
потреб  оперативного  управління.  Але  очевидно,  що  треба 
звернути увагу студентів та слухачів на такі недоліки прийому 
ланцюгових  підстановок,  як  обмеженість  використування  та 
недостатньо висока точність. 
Гострота   проблем   охорони   навколишнього  середовища  в 
Україні, де екологічні витрати у ВВП країни досягають 10—15 % 
і є одними з найбільших у світі, а Верховна Рада оголосила її 
територію зоною екологічного лиха, потребує їх розглядання в 
курсі «Економічного аналізу». Це може бути або самостійна тема 
«Аналіз   екологічної   діяльності»,   або   структурова   частина 
«Техніко-економічного  аналізу»  на  підставі  того,  що  більше 
половини  у  ВВП  займає  сумарна  частка  найбільш  екологічно 
шкідливих галузей промисловості (енергетики, металургії, хімії 
та  нафтопереробки).  В  умовах  великої  зношеності  основних 
засобів   в   них   екологічна   проблема   загострюється.   Аналіз 
екологічної   діяльності   повинен   містити   оперативну   оцінку 
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викидів та стану екологічного устаткування; особливості оцінки 
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АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ САДІВНИЦТВА 
 В навчальній літературі з економічного аналізу, як правило 
аналіз виробництва та аналіз витрат і виходу продукції 
розглядаються відокремлено. Такий підхід є цілком доцільним 
при опануванні теоретичних основ економічного аналізу та 
вивченні методики його здійснення. Проте в реальних умовах 
проведення аналізу безпосередньо на підприємстві аналіз витрат 
і собівартості продукції необхідно розглядати як складову 
аналізу виробництва. 
Розкриваючи економічну сутність виробництва, за основу слід 
узяти  змістовну  характеристику  цього  процесу  як  суспільного 
явища, що має двоїстий характер: з одного боку — це процес 
виробничого споживання ресурсів (засобів виробництва і робочої 
сили);  з  іншого  —  процес  створення  нового  продукту.  Це  є 
натурально-речовий зріз процесу виробництва. В точній 
відповідності  з  натурально-речовою  характеристикою  процесу 
виробництва формується його вартісна характеристика: витрати 
виробництва, що є вартісним виразом затрачених на виробництво 
ресурсів, в результаті створення нового продукту 
трансформуються у його собівартість. 
Таким   чином,   аналіз   виробництва   продукції   садівництва 
необхідно   здійснювати   комплексно,   аналізуючи   витрати   на 
виробництво  продукції,  обсяг  її  виробництва  та  собівартість 
виробленої продукції. 
В  цілому  взаємозв’язок  цих  величин  можна  відобразити 
наступним чином: 
